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Radiogramas 
Maura celebra una extensa conferencia 
con Besteiro 
Madrid.- -A las siete de la tarde 
las secciones 
Los gobiernos de técnicos han dado, por lo general, un resultado mediocre en 
todas partes. La técnica es, si duda, un auxil iar indispensable de toda buena fun- • 
ción gubernamental; pero el gobernante, sí la debe tener en cuenta y pedir le sus | 
ose50rCirniftntos, no ha de esclavizarse a ella. El gobernante no necesita ser un téc- • 
iiico y es frecuente que el técnico haga un mal gobernante; pero el buen político, ] 
que es lo que ha de ser ante todo un gobernante, necesita poseer, en la función de ' se r c u n i 5 en u n a 
gobierno que le esté especialmente confiada un mínimo de conocimientos técnicos | , , C o n 0 , : fe ¿ i Gob ierno, 
de lo especialidad que ha de regir y, además, ha de tener el buen criterio preciso j QZl ^ 0 ^ ^ 0 el 16 ç ] _ 
__0 jj se quiere, el buen sentido político necesario—para encajar los puntos de j st?nür Azsna; COn IOS jjeies de FG-
i particulares del técnico en el conjunto d¿ la obra ministerial. ] das las minorías gubernamentales. 
Antes de la República, en la Monarquía, no abundaban ciertamente los gober- j La reunión duró largo rato y en 
neintes que llegaban al Poder con ese mínimo de conocimientos técnicos ni tampoco ; e j ja sc i o m ^ ej acuer(30 que en 
mn una visión exacto de las orientaciones que habían de dar a su gestión min is te - ¡ . j - 1 n A * * - , * * 
c o n u n a v . . r . . . . , - J j »úi" • j J ui i l a sesión de mañana la Lamara 
rial para que la técnica fuese útil a las necesidades publicas; paro es indudable, i 
aunque la pasión política se empeñe en negar toda cualidad buena y todo acierto P^OCeda 3 las votaciones def imt l -
a los políticos de la Monarquía, que pasaron por el Gobierno algunos hombres de vas de dos proyectos de Ley que 
mérito, competentes y que sirvieron útilmente a nuestro país. En estos dos años de ' están pendientes de aquélla y que 
Repúblico, ¿se han revelado gobernantes por el estilo? j son e| de Aparejadores y el del 
La realidad de esta España de 1933 responde con toda elocuencia a la p re - ; À r t í s t i c o n a c l o n a L 
qunta. Admitimos las mejores intenciones en los gobernantes del bienio repúbl ica-, „ . , 
no transcurrido y no les neguemos la atenuante de que trabajan en circunstancias I También acordaron IOS reunidos 
nada anormales, aunque la anormalidad de muchas de ellas sea culpa que corres- ¡ aprovechar el «quorum» necesario 
ponde a los mismos que la alegan como excusa de su deficiente labor. Pero lo cier- j para la aprobación defini t iva de 
to es que, si exceptuamos a las minorías que por espíritu de part ido o por los pro-1 eS|0S 2 proyectos de Ley, para gu i -
vechos particularmente recogidos tienen que aplaudir la obra do los actuales go- la discusión del art ículo 32 
bernantes, esta se halla muy lejos de satisfacer a la mayoría de los españoles. J / -
El gobierno de un país, y menos en nuestros días, no tiene nada de fáci l . En del proyecto de L?y de Longrega-
realidad, el buen gobernante, fuera de los contadísimos casos del hombre genial , | dones Religiosas, cuya votación 
no se improvisa, ni basta tener una pluma suelta o una palabra elocuente para d i - j definitiva i rá también en la misma 
riglrcon acierto los destinos y los intereses de un pueblo. Con frecuencia no basta i gg^j^j i 
ni el bagaje de una extensa cultura teórica, que suele ser impedimento para com- j 
prender y solucionar atinadamente los problemas prácticos de la vida El político i Comentarlos en los pasil los 
que ha de ser eficaz en el Gobierno ha de preoararse con el estudia, acaso más \ ^ [ r | j . A l S2r conocido en IOS 
en la realidad que en los libros, de las necesidades del pueblo a cuyo frente ha de \ ' ¿ , C o ú a v z s o el acU€rdo4 
estar, y adiestrarse luego en el arte, difícil de dominar, de hacer pasar sus decisió- i ^^*0' ^ , ^ t , A V 
Hesperios sucesivos tamices de esa realidad misma, de la técnica aplicable a ca- | adoptado por el Gobierno de apl l -
da cuestión, de la oportunidad o inopor tun id id de uno resolución determinada y ^ car la gui l lo t ina 3 la discusión del 
del mejor servicio do los conveniencias generales, no de las conveniencias porcia- j artículo 32 del proyecto de L^y de 
les de un partido, un grupo o uno dose. i Congregaciones Religiosas, entre 
Dos años de República no nos han descubierto aún la f igura de nmgün gober-1 di tados sc hicieran muchos 
nanfe,a pesor de los ditirambos y hasta de las apoteosis que prodigan algunos de I H 
los hombres del Gobierno sus nada desinteresados panagiristas. Se sigue viendo i y Hiuy var iados comentar ios. 
a 
Los diputados pertenecientes a 
las minorías de oposic ión se mos-
t ra ron extrañadísimos d e este 
acuerdo hasta el punto de que mu-
chos de ellos no daban crédito a la 
not icia, f iados en el resultado de la 
discusión que sobre este asunto se 
planteó hoy en la Cámara. 
Hablando con Besteiro 
M a d r i l — T e r m i n a d a la sesión, 
el presidente de la Cámara, señor 
B is te i ro , recibió a los periodistas 
en su despacho. 
Les d i jo , que en la sesión de ma-
ñana cont inuará el debate del p ro -
yecto de Ley de Congregaciones. 
— N o puedo decir a ustedes más 
—di jo el señor Besteiro. 
Y añadió: 
—Si hubiera tiempo ta l vez con-
t inúe la interpelación de Alvarez 
Mendizábal a l ministro de Agr i cu l -
tura sobre política agraria y se vo 
te algún proyecto pendiente de 
aprobación def ini t iva. 
También quisiera poner a discu 
sión el proyecto de Ley sobre des-
pidos de obreros de la Compañía 
Trasatlántica, pues los interesados 
rae apremian insistentemente. 
Yo espero que se darán fac i l ida-
¡ r h Pre.CÍOS ruinosos' y aun as' con dif icultad, los productos de la tierra, qué será \ des para SU aprobación. 
c0nLOS,SÍ'IUegOd!tener(?1Uepagar9asto$ exorbitantes por la recolección, sin ¡ Los periodistas preguntaron a l 
j ^r el aumento de contribuciones y gabelas de mil clases, se eno 
«echa ni tiene salida ni regalada? Y este no es temor de los g . -
que bien apabullados están a estas alturas, sino de labr^^^^ guna referencia de la conferencia 
vQn'tren0S' qUe Pud¡eron y debèr'an ser el cogollo de la agricultura «spanola y l ie- que COU él SOSlUVO hoy.el S ' . M-iU-
^Qzas de quedarse en subproletarios, de peor condición que los jornaleros. ! ra jpero e' presidente de la Cáma-
ds ^ * I T 0 0Cürre desPu1éside todo 61 ^ P ^ r ó n ce reformas sin t i no -p roduc to ra les r ¿ m i u ó d l S(>ñor UiUTa. 
cUQn» ,aorancia supina de las cosas del campo y del empeño de creer que unos T T • • , . „ . 1 
con a *?9]cos de mitin demagógico valen para meterse a reformador agrar io - | U!l(PenodlSta le dijo: 
d6rrg los lmProvisados capitostes de la República se han f igurado que iban a ' Slfior PAlílfá 'Ú&¡ h i m a m -
dishgcer Sobre los cam?os 81 cuern0 de la abundoncia•Yes que a un puebl0 58'e Notado que se ha opuesto a que 
Pueb|09 C°n i l a t i v a faci l idad; pero rehacerle es harina de otro costal. Rehacer un ' 
PrudQn ° hacer|e mejor es peliaguda empresa que exige, en los que la acometan, 
' ' ^d y tQcto' competencia técnica y el sentido práctico do quien vive en la rea-
^ s r n a °t 80 'as nubes- Está inédito aún en la España do la segunda República el 
mancl^0566^01^ eSaS Cua''dades' y no es r'100'1© pedir que acabe el perío-
^sibie nn 0 un05 señores a los que, haciéndoles bsr.ignamente el mayor favor 
Puede incluírseles en categoría más alta que la de ensayistas. 
en ellos lo que eran antes de la República: unos señores que escriben con soltura, 
que hablan con faci l idad, que tienen talento cultural—y en alguqos cosos cultura 
muy estim-ible,-que son excelentes ng i t i da resde masas populares, que manejan 
ágilmente unos tópicos y unas superficialidades para lucirse en un artículo de fon-
do, o en un discurso de mitin; pero que no saben gobernar. Desde luego, que no 
saben gobernar pora la Nación, que sólo soben gobernar—si gobernar fuera esto 
~o gusto de sus parciales, inferiores a ellos en todos los sentidos, y con arreglo a 
unas teorías que en el mayor número de casos chocan con los intereses y ios senti-
mientos de la generalidad del país. Son gobernantes improvisados, sin prepara-
ción y a veces sin la más leve noción técnica de los problemas que han de resolver 
en sus respectivos departamentos ministeriales, con la agravante d e q u e , para 
resolverlos, se vuelven con preferencia al part idario y no al competente y no les 
""Porta equivocarse prácticamente con tal de que teóricamentolquodo cumplido el 
Párrafo equis del programa de su part ido o la doctrina hache de su idología polí-
•'W. Algo así como aquello de «sálvense ios principios y perezca la República». 
La vida espiritual y la vida material de España no tienen hasta ahora nada que 
%odecer, y sí mucho que lamentar, a lo i gobernantes de la República. Todo el fá-
rrago y las leyes y decretos salidos hasta oquí del horno ministerial no ha podido 
Cr6arni un motivo de interna satisfación para la conciencia nacional ni un adarme 
"'ásde substancia en el puchero de la casi total idad de los españoles. Mucho radi-
Ca|ismo, pero la capa está coda vez más deshilachada y el humor cada vez más 
°Vlnagrado. Somos láicos cien por cien, como ahora se dice; pero la paz espiritual 
8España se ha roto en mil pedazos. Somos, aparte de Rusia, el país de Europa y 
^ i d e l mundo que tiene una legislación más avanzada, poro la fel icidad de la vi-
a españo'a no se vo por ninguna parte Somos la nación que en medio do una cri-
5I$ universal podría sentirse más contenta de su suerte, y, sin embargo padecemos 
*scas6ce$ y ayunos. Tal vez de todo esto tenga la culpa la Monarquía,o la Dicta-
r ° ^ \ a Religión, o el doctor Albiñana; pero el caso es que hasta la fecha nuestros 
«o 6rnontes no han podido regalarnos cosa mejor que el divorcio, la seculariza-
^ n de lo$ cementerios, I •* carreras de baquetas a los cavernícolas y otras ventu-
5 más qUe omitiremos para que no se piense que tomamos a chacota las amargu-
05 de nuestra Patrio. 
^ r o , por si alguien sostuviera que esto es hablar por hablar, citaré un hecho 
, retrata admirablemente lo bien que estamos, un hecho que conozco perfocta-
^nte porque lo estoy viendo de cerca en la región donde vivo. Es posible que 
^eoño vuelva a haber en Castilla una buena cosecha. Y son muchos los labrado- . 
nad^8 temen 85ta ventura- ¿Por derrotistas? ¿Por enemigos del régimen? No; po r j 
que^6 eSO' Temen una buena cosecha porque si ahora no pueden vender más j 
lúe 
Terminó diciendo el señor Bes-
teiro, que lo comunicado por el 
señor M^ura, lo había puesto ya 
en conocimiento de las personas 
interesadas. 
Una bomba 
Madnd .—A la una y media de la 
madrugada hizo explos ión una 
bomba colocada en un transforma 
dor de energía eléctrica s i t u i d o en 
el Puente de Toledo. 
La explosión p-odujo enorme 
alarma al vecindario. 
U n guardia que viajaba en un 
tranvía se apeó y se d i r ig ió al 
lugar de la explos ión l legando a 
tiempo de apagar la mecha de otr© 
artefacto colocado junto a u n í va -
l la . 
La explosión ha ocasionado g r a -
ves desperfectos. 
Conferencia de! Padre Laburu 
Madr id . — Organizada por la 
Hermandad de " a n Cosme y San 
Damián dió hoy una interesantísi 
ma conferencia para médicos y 
farmacéuticos el sabio jesuíta Pa-
dre Laburu. 
Asist ieron a l acto centenares de 
doctores, entre los que sc encon-
traban las más destacadas perso-
nalidades de la clase médico-far-
macéutica, v entre pil los los docto-
res Soler, Gómez l i l l a . García V i 
centc. Salamanca, Olavide y otros. 
E l disertante desarrol ló el tema 
«La función social del médico». 
E l audi tor io siguió con v ivo i n -
terés la palabra del culto conferen-
ciante, al que aplaudió largamente. 
M i 
l! 
ala 
O s c a r Pérez Soüs 
mañana se aplique la gui l lo t ina a l 
artículo 32 del Proyecto de Ley de 
Congregaciones. 
—Yo — contv'stó Besteiro — no 
tengo n ingún cr i ter io, pu es no soy 
yo quien suscitó esas cuestiones y 
In II. 11.1. declara la tioeloa 
Zaragoza.—Han reanudado el 
trabajo los elementos af i l iados a 
las organizaciones sindicales de la 
C. N. T., pero por sol idar idad con 
los dependientes de comercio sos-
tienen la huelga los elementos de 
la U . G . T. 
Durante el día de hoy se han re 
gistrac'o numerosas coacciones. 
Los huelguistas intentaron para-
lizar el tráf ico rodado, pero no lo 
consiguieron, pues tranvías y au-
tobuses que comenz i ron c i rcu lan-
do en muy escaso número, a me-
d i o l í a c i rculaban todos. 
E l comercio ha abierto sus puer-
tas y la vida de la capital puede 
decirse que está normal izada. 
E n la Piaza de S i n Felipe se 
produjo gran alarma a consecuen 
cía de un disparo hecho por la 
fuerza pública para disolver a un 
grupo de dependientes huelguistas. 
Los huelguistas apedrearon ai 
ganos autobuses y t ranvías, y sem 
braron de tachuelas las carreteras 
N o han sido largas las negocia-
ciones entabladas entre el embaja-
dor de Austr ia cerca del Vaticano 
y los diplomáticos del Soberano 
Pontífice. 
Parece que ya está en la con-
ciencia de todos la f i rma de un 
Concordato con los austríacos, los 
cuales, aparte una insignif icante 
minorí.?, piensan y sienten en cató-
ico, y por tanto, acatan cuantas 
órdenes y disposiciones de carác-
ter espir i tual emanan de Su Sant i -
dad. 
En Aust r ia , como en I r landa, co-
mo en España, y como en otras 
naciones, el espíritu cr ist iano es 
tan fucríe, que, a no ser, a veces, 
por exóticos Gobiernos l ibrepensa-
dores, más bien ateos, las relació 
nes con el Santo Padre no se rom-
perían nunca. Pero las revolucio-
nes pasan por los pueblos como 
lava de volcán, que destruye cuan-
to toca, si bien no puede alcanzar 
más que un á^ea muy reducida. 
Aust r ia ha conf i rmado ?hora que 
quiere cont inuar su t rad ic ión, y en 
las leyes del Estado, en las que se 
habían in jertado reformas tenden 
ciosas contra la Iglesia, ha habido 
necesidad de int roduci r nuevas 
disposiciones, rectif icando termi 
nantemente aquellas otras puertas 
con el f in de descrist ianizar a los 
austríacos. 
E n el Concordato con Aust r ia , 
ya rubr icado, hay dos puntos muy 
interesantes, que debieran tener 
muy en cuenta los Gobiernos to-
dos de Europa y de los demás con-
tinentes. Esos puntos se refieren, 
el uno al reconocimiento del ma-
tr imonio como sacramento con 
arreglo a los cánones eclesiásticos, 
y el ot ro, admitiendo la enseñanza 
religiosa en las escuelas de niños. 
Pió X I tiene recomendado en sus 
Encíclicas que los matr imonios en-
tre católicos se verif iquen con arre-
glo al Derecho Cánónico para 
santif icación de los contrayentes. 
Para los católicos es, ante todo, el 
matr imonio, un sacramento, repug-
nando el título de mero contrato 
que le atribuyen las leyes civi les, y 
es algo que queda todavía en los 
lejanos tiempos de la Roma paga-
Tros el «toque de otención», la or-
den concreta. 
jAdelante! 
Anunciado ya el XVIII DIA DE LA 
PRENSA CATOLICA para el próximo 
29 de Junio, urge comenzar «inmedia-
tamente». 
Faltan pocos semanas. 
* 5K * 
La organización es lo primero. La 
acción vendrá después. 
Y la organización es sencilla. Sin 
complicaciones. 
Un delegado General o n cada 
«Diócesis», Otro en cada «Arciprestaz-
go> y otro en cada «Parroquia», bas-
tan para una organización calcada en 
la organización misma do la Iglesia. 
Al iodo de coda delegado, puede 
haber tres personas encargadas de 
desarrallar especialmente I o s tres 
puntos del programa — ORACIÓN, 
PROPAGANDA, COLECTA - y podrien 
ser, respectivamente, un sacerdote, un 
caballero, y una señora; realizándose 
osíel ideal de la «división del traba-
jo». 
• » « 
¿Juntas? 
Muchas existen yo, y puedo haber 
una en cada Diócesis, Arciprestazgo 
y Parroquia. 
Pero que las integren personas «ac-
tivos, competentes y entusiastas» de 
la Prensa Católica. 
Dentro de cada Junta pueden cons-
tituirse «tres Comisiones» encargadas 
de organizar los actos religiosos, de 
propaganda y de colecta. 
Porque, eso sí en todas partes, en 
la ciudades y en las aldeas, simultá-
n e a y uniformemente, ORACIÓN 
PROPAGANDA, COLECTA, «por la 
Prensa Católica. 
Ildefonso Montero 
Director de «Ora et Labora». 
Toledo, 6-V-933 
na, en la que la mujer era una 
cosa objeto de venta, a la vez que 
desprecio entre los hombres, ha -
biéndola redimido de aquel tr iste 
estado la re l ig ión de Nuestro D i v i -
no Maestro. 
Además era un cr imen obl igar a 
los niños a i r a las escuelas y no 
recibir en ellas las menores nocio-
nes de la existencia de Dios . 
íDesgraciados ios pueblos en los 
que se destierra el Cruci f i jo de las 
escuelas1. 
Por eso están hoy de enhorabue-
na los austríacos, que van a co lo -
car nuevamente en sus centros de 
enseñanza al Márt i r del Calvar io y 
Redentor de la Humanidad. 
Salvador ACEÑA 
fcptodtccióu). 
si se p-esenta la p-oposición íengoiqu 1 dan acceso a la capildí y c ' -gw-
. que ' i '.ogtr'.ó. ' n - s .a - i s é 1: \ : à s 
En el Pasco del Ruiseñor un i n -
div iduo resultó herido de una pe-
drada. 
En el Ar raba l fué destrozado un 
autobús. 
A lgunos huelguistas vóicaron ca-
rros que conducían pan, destro-
zando la mercancía. 
A causa de los numerosos p in-
chazos sufr idos, tuvieron que sus 
pínder el servicio los autobuses de 
la línea de Casablanca. 
Se cree que la huelga ha fraca-
sado. 
Se han practicado 27 detencio-
nes. 
Incendio en el Reformatorio 
de Mujeres 
Alcalá de Henares.—Esta noche 
en el Rt lormator io de Mujeres se 
declaró un violento incendio qu;-: ra-
j p i d a t n ^ f • aicunzó grandes piopor-, 
iciou s. 
La causa del siniestro fué un 
cortocircuito. 
E i fuego comenzó en la parte 
alta del edif icio, en el pabel lón de 
las monjas y en la enfermería. 
Las reclusas fueron rápidamente 
trasladadas a l comedor, que está 
situado en lugar bastante alejado 
de la parte siniestrada. 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín A r n a u , 8 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
nión hasta las tres de l a ma 
drugade 
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H C H A S TUROLENSES 
i AS 
Lugar con Ayuntamiento del part ido de Calamocho, de la cual 
dista 19 kilómetros y 69 de la capital. Cuenta con una población 
de 1.061 habitantes. 
Su estación del ferrocarri l más próxima es la de Monreal de| 
Campo (C. A.) a 10 kilómetros. 
Carretera de Alcolea del Pinar a Tarragona a 4 kilómetros y de 
ésta parte un camino vecinal a este pueblo. 
Son sus principales producciones, cereales, azafrán, patatas y v i -
no. Cría ganado lanar y cabrío. Celebra su fiesta principal del 15 al 
17 de Mayo y la Carrasca el tercer domingo de Septiembre. 
Blancas se encuentra situada al pie de una cordillera que separa 
Aragón de Castilla y en el campo de Bello. Confina su término muni-
cipal con Bello, Torralba de los Sisones, Monreal del Campo y Pozuel 
de Casti l la. 
Tiene tres ermitas dentro de su jurisdicción, una dedicada a Nues-
tra Señora de la Carrasca, a quien los vecinos tienen gran devoción. 
En el recinto municipal de este pueblo existen todavía vestigios y 
restos de una antigua fortaleza y queda en pie una torre de piedra 
sillería y a poco más de 4 kilómetros de donde se halla el citado 
Santuario de la Carrasca. 
Su iglesia parroquial está bajo la advocación de San Pedro Após-
tol y está construida ¡unto a una antigua fortaleza y quizá sobre el la, 
pues existe un imponente torreón, que es hoy su torre campani l . 
De la imagen de la Carrasca no existen noticias ciertas sobre su 
origen ni puede afirmarse por tradición que se deba a un milagroso 
hallazgo, aunque por el hecho de estar sobre un árbol de esta espe-
cie haga creer a la general idad que se apareciera sobre una ca-
rrasca. 
Es tan antigua, que no ha podido averiguarse de un modo docu-
mental, hasta la fecha, el origen de su culto. 
Su templo, nueva restauración de otro antiquísimo, es de moder-
na construcción y de una sólo nave. 
La imagen, de escultura, mide un metro de alta, con el niño en el 
brazo izquierdo. Tuvo una cofradía que cuidaba de su culto y de lo 
concerniente a su festividad en el mes de Septiembre. 
Entre los prodigios que se dice haya dispensado a sus devotos, 
es notable el haber salvado de un seguro naufragio al R. P. Fr' Juan 
García, provincial de Agustinos descalzos, hi¡o de Blancas, que au-
tentizó el favor recibido. 
Entre los hijos de este pueblo que merecen especial mención f igu-
ran don Jaime García Herrán, inventor de los «Espumosos Herrón» y 
notable escritor, farmacéutico, autor de varias obras químicas. 
Don Carlos Martínez de Lancis, doctor en Teología y escritor. 
Siglo XVIII. 
Fr. Miguel Recio Hernández, religioso franciscano que fué provin-
cial de su Orden. 
Don Bernardo Hernández y don Juan Miguel Sánchez, ambos sa-
cerdotes; el primero escritor del siglo XVIII y el segundo orador nota-
ble del siglo XIX. 
Los vecinos se sirven para beber y demás usos domésticos de las 
aguas de una hermosa fuente de piedra labrada, con tres caños y 
unas pilas también de piedra, por donde se conduce el agua a un 
lavadero. 
H. S. 
C e 
En ^Caparrates^ 
Un hombre es des-
trozado por el tren 
A l hacer su ordinaria visita por 
el túnel del ferrocarril Central de 
Aragón que existe en el punto de-
nominado «Caparr ates», a unos 12 
kilómetros de esta población, el 
guardavía de dicho paraje encon-
tró los restos de un hombre que 
había sido horriblemente mutilado 
por uno de los trenes que cons-
tantemente atraviesan el mencio-
nado túnel. 
Avisado que fué el señor jefe de 
esta Estación, inmediatamente dió-
se cuenta del hecho al Juzgado de 
Instrucción, el cual marchó al l u -
gar del suceso no sin antes d ispo-
ner la salida de la Cruz Roja. 
Personados en el sit io de la des-
gracia, únicamente pudo compro -
barse la veracidad de la not ic ia, 
pues por más que fueron registra 
das las ropas del interfecto, no 
pudo comprobarse la personalidad 
del mismo ya que no l levaba docu-
mentación alguna. 
Como decimos, el cadáver ha-
llábase destrozado. 
La Cruz Roja condujo al depó-
sito judic ia l los restos del in for tu-
nado ser. 
Via jeros 
Llegaron: 
De Valencia, don Joaquín Diez 
Montesinos y dist inguida señora. 
— - De su vUije de novios, el ias-
pector de i.u Easeñanz i don Igaa -
cio Salvador Aldea y joven esposa 
(née) María Adele. 
— De Zaragoza, don Santos A l -
calá 
— De Madr id, don Santiago Es -
tévez. 
Marcharon : 
A Madr id , el alcalde de esta po-
blación y diputado a Cortes don 
José Bor ra jo . 
— A Guadalajara, el teniente co-
ronel de la Benemérita señor Blan-
co. 
Natalicio 
Con toda fel icidad dió a luz una 
hermosa niña la esposa del con-
cejal de este Ayuntamiento don 
Rafael Agu i la r . 
Tanto la madre como la recien 
nacida gozan de perfecto estado 
de salud. 
Reciban tan venturosos padres 
nuestra más cord ia l enhorabuena. 
Ascenso 
Ha sido ascendida a aux i l iar de 
primera clase, con el sueldo anual 
de cinco mi l pesetas, la dist inguida 
señorita F lora Navar ro García, 
empleado femenino d? esta Dele-
gación de Hacienda, 
Reciba por ta l mot ivo nuestra 
sincera fel ic i tación. 
Sufragios 
Ante numerosa asistencia de 
amigos y relacionados, ayer mar 
ñaña se celebraron, en la iglesia 
del Salvador, misas de aniversario 
por el eterno descanso de las a l -
mas de Jlos que en su paso por 
esta vida l lamáronse doña Vicenta 
López Bea y don Pelegrín Gracia 
López, esposa e hi jo, respectiva-
mente, del conocido industr ia l don 
Pelegrín. 
Con tan triste mot ivo, la famil ia 
de los f inados recibió la renova-
ción de pésame de dichas amista-
des, a las cuales unimos la nuestra, 
muy cordial . 
1 ' ' ' · 1 
11 os of ic ia les 
M A R I A A N T I N ofrece su n u e v a 
c a s a de Huéspedes en la calle 
Cofrens, n.0 8; ( junto a la calle de 
San Vicente) V A L E N C I A 
T A U R I N A S 
Para la corr ida que en el p róx i -
mo mes de Septiembre se celebrarà 
en Calatayud con mot ivo de sus 
ferias, hay el siguiente cartel: 
Seis toros de A l ip io Pérez Taber-
nero para Ortega, Laserna y Pin-
turas, este úl t imo invest ido, para 
esa fecha, de la alternativa. 
m m m m m m m m m m m i muamttmmmmaiími 
l 
a mi distinguida dientela y al 
público en general, que nueva-
mente he firmado contrato con General Motors Peninsular 
5. fl. para la concesión de coches camiones marcas 
I OPEL, CHEVROLET, PONTIflC, 0L5MÓBILE, 111 
I BUICK, Lfl SALLE, CflQILLFIC, VflUXHRLL, 111 
:: :: BEDFORQ, BLITZ V G. M. G. :: • 
Desde esta semana podrán admirar en mis Salones-Exposición 
de Teruel y fllcañiz, los coches Opelf y camiones 
Chevrolet, Bedford y C. M. G. todos últimos 
modelos, dotados de los últimos adelantos 
Casa Central 
ftÍL ti li Repúbliu, 25.-T»lífflno 110 
TERUEL 
Sucursal 
Calle de Blasco. 4--Te!éíono 64 
A L C A Ñ I Z 
• U M I mmmmmmmmmmmmmmmummummmummmmmmmm mmmmmmm*mmmaummmmmmummm»m *u i > • • • • • • • • • 
Gobierno civil 
Ayer mañana vis i taron a l^ i p r i -
mera ?ufor idad c iv i l de la prov in -
cia: 
Don José Maleas, conce j i l de 
<>sfe Ayuníamienío; señores alcalde 
y secretario de Monrea l ; don Jesús 
Mar ina; don Pedro Pueyo; don 
Sant iago Estévez; señor A y o r a , 
maestro nacional de Tor ía jada; 
Comis ión de Cel ia, integrada por 
hombres y mujeres, y una comi -
sión de madres de los detenidos 
de la C N . T., que fueron a sol ici-
tar la l ibertad de los mismos. 
— Don José Luna Muñoz, vecino 
de Tornos, ha sido autorizado p'^ra 
proceder al envenenamiento de los 
animales que pululan por el monte 
número 100 del Catálogo, del cual 
es rematante del aprovechamiento 
de caza. 
Ayuntamiento 
A las seis de la tarde celebrará 
hoy sesión el Comité local de 1.ft 
Enseñanza. 
— A las siete lo hará la Comis ión 
de Gobernación. 
Registro civil 
Movimiento demográf ico: 
Nacimiento.—María Teresa Pi-
lar Agui lar Zabala, h i ja de Rafael 
y Mar ía. 
Diputación 
Por los conceptos que se i n d i -
can, ayer mañana ingresaron en 
arcas provinciales las siguientes 
cantidades los pueblos que igua l 
mente se expresan: 
Por cédulas personales: 
Formiche A l to , 366l8C pesetas. 
Castelvispal, 104<50. 
Por aportacióu forzosa: 
Ferreruela del Cuervo, 121*69. 
Instrucción pública 
Se autoriza el traslado de las 
clases de niños y niñas de Caudé 
a los nuevos locales construidos 
por aquel Ayuntamiento. 
— E l Ayuntamiento de Peralejos 
incoa expediente sol ic i tando la 
construcción por el Estado de dos 
edif icios para escuelas de niños y 
niñas. 
— Dentro del mayor entusiasmo 
cont inúan celebrándose e n l a 
No rma l de Maestros de esta c iu-
dad los'.cursi l los de perfecciona-
miento, a cuyos ejercicios asisten 
los cuarenta maestros y maestras 
admitidos. 
Ayer se desarrol laron los s i -
guientes temas por los señores que 
se indican: 
A las diez y a las {once de la 
mañana, respectivamente, don A n -
tonio Ugedo y doña Carmen G i l 
sobre «Lecciones modelo». 
A las cuatro de la tarde, don 
Julio López acerca de <La hoja de 
ergográf ica*; a las cinco, don José 
Soler con «El estudio de la natura-
leza». 
Para hoy existe el siguiente p ro-
grama: 
A las diez, don Ramiro Rivas, y 
a las once don Luis López, diser-
tarán sobre «Lecciones modelo». 
A las cuatro de la tarde, don 
Andrés Vargas acerca de «El 
maestro y la higiene rural». 
A las cinco, don José Soler con-
t inuará «El estudio de la natura 
leza». 
e r o -
El p róx imo domingo, día 14, 
cont inuarán lo<; vuelos s in motor , 
tocándole actuar al número 22 eii 
el sorteo que se ha establecido. 
Después de las el iminator ias que 
se están efectuando, comenzará el 
ciclo I I I para un grupo nuevo, del 
cual saldrán para el año próx imo 
otras becas. 
E l domingo comenzará a usarse 
para el servicio de los socios, el 
automóvi l propiedad de la Socie-
dad, abonándose una ínf ima cuota 
que raya en lo increíble para los 
desplazamientos al campo de avia-
ción desde el Ova lo . 
Con relación a los vuelos «de 
motor» se está actualmente bus-
cando una hélice apropiada que 
es lo ú l t imo que falta para la com-
pleta «puesta a punto» del aparato. 
También es objeto de muchos 
comentarios el p róx imo desplaza 
miento a Gerona, en donde se en-
contrarán delegaciones de todas 
las sociedades dedicadas a la avia-
ción deport iva, cada una con un 
aparato y en cuya local idad se ce-
lebrará una Asamblea previa del 
primer Congreso de Madr id de 
aviación deport iva. 
Finalmente, para la entrega de 
los carnets los señores socios en-
tregarán una foto tamaño ki lomé-
trico de ferrocarr i l al señor secre 
ta r io . 
Palonier 
// Dice la /yGaceta 
E n la relación de cantidades dis-
tr ibuidas ^or la Junta Económica 
Central de 2.a Enseñanza con car-
go al 50 por 100 remit ido por los 
Insti tutos de conformidad con lo 
dispuesto en orden de 1 y 19 Octu-
bre 1931, 13 Enero y 13 Junio 1932 
f igura Teruel con un remit ido a 
la Escuela Central de 1.550 pese 
tas, 293'50 de matrícula colegiada 
transferida 1.48371 pesetas corres-
pondiente al segundo semestre de 
1931 y en el año 1932 pr imer se 
mestre 4.927'50 pesetas remit ido a 
la Central, 2.912'40 t ransfer ido: en 
el segundo semestre 1.640*00 pese-
tas remitidas y 3.838'00 t ransfer i -
das. 
• 
Múltiples experiencias nos han : 
• demostrado que el empleo, por [ 
[ fanega, de 60 a 100 k i los de j 
I Sulfato de Amoniaco i 
• a la siembra, y | 
: 50 a 70 k i los de 
INitro-Cal-Amón 
(N ITRATO G R E D A ) 
: en cobertera, en el cul t ivo de la • 
j remolacha, produce rend imien- i 
:" tos cuantiosos 
j D E V E N T A E N T O D O S LOS | 
1 A L M A C E N E S DESABONOS \ 
\ I N F O R M E S : 
S O C I E D A D A N O N I M A 
I A Z A M O N 
Madr id \ 
\ Sucursales: L O G R O Ñ O - BUR- \ 
\ GOS Z A R A G O Z A - V A L E N C I A : 
! S E V I L L A - M A L A G A - B A R C E - j 
L O N A y C A S T E L L O N 
Electricista matriculadi 
Antiguo jefe de la eléctrica Marcial de Caiatayud 
Establecido en la calle del Salvador, n.0 7, se traslada 
a la Avenida de la República, n.0 44, lo que pone 
en conocimiento de su numerosa y distin-
[uida clientela 
- B O L S 
Servicio telegráfico 
del ^ 
B A N C O HISPANO AMERICA^ 
Fondos públicos: 
inter ior 4 % - • • ' 
Exter ior 4 7o- • ' * 
Araoríizable 5 7o 1920 - " 
Id 5 7o l917 ' 
Id 5 7o 1927 'O* 
ÍmpUeSLi' \ °1 Í927 sin Amort izablc 5 U w 
impuesto. • • 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. • • ' 
Nortes. • • A3ícaníe. Madrid-Zaragoza-AUca 
Azucareras ordinarias-
Explosivos. . 
Tabacos.. • • ' . ' ^ " l o 
Telefónicas preferentes 
Monedas: 
Francos. 
Libras. 
Oollars. • • ' ' 
66'90 
79'95 
90'90 
86'25 
85*25 
99'90 
152'00 
5 2 7 ' ^ 
OO'O0 
6 5 ^ 
46'30 
396? 
1 0 ^ 
0 & 
i2e la provine 
Santa Eulalia 
De nuevo vuelve a resüp¿, 
esta local idad la afinón h ^ 
deporte y por ende al w J ? el 
l a juventud, que si ^ 
interés Pl curso del r L ^ 
prov inc ia l iniciado por ACOT^0 
está constituyendo un3 S o c ^ N , 
preparan lo u e quipo fúf?, y 
Parece ser este 
a a verse co romdo con el 2 Q 
de j o s éxitos, p ^ y a 8 e t i ^ 
q u i n d o u a c . m p o en los 
próximos a la fábrica m ^ Z ? * 
Dentro de muy breves fa, , 
b l a s m o s de los componenfes 
rqmpo, éntre los cuales {ig 1 
celentes equipiers, cuya valía d 
port iva han admirado varias v 
los aficionados turoknses. ^ 
- Sigue el buen tiempo por est? 
término municipal, presentado n 
célente cariz la cosecha de trion 
J . Genés. s 
Utrillas 
Ante denuncia de Manuel Aran-
da Ortega, de 23 anos de edad 
soltero, minero de oficio, ha sido 
detenido el vecino de Burbáguena 
Manuel Castellano Navarro, de 30 
años, a lbnñi l , porque durante la 
noche de) pasado día 7, amenazó 
con una pistola ai referido Aranda 
cuando éste marchaba al círculo 
socialista, no pasando másdebii 
do a la intervención de varios 
amigos del denunciante. 
Manuel Castellanos, a quien le 
fué ocupada una pistola marca 
Astra, calibre del 9, ha quedado a 
disposición del Juzgado. 
Castellote 
Por hallarles pescando con red 
en el r ío Guadalope, punto deno-
minado «Más de largo», fueron de-
nunciados los obreros empleados 
en las obras del pantano de Santo-
j lea Fél ix Manso González y Ma-
• nuel Fortes Ferrandez. 
Caudé 
Durante la noche del pasado 
domingo fueron robados dos cor-
deros de la paridera denominada 
«La veiníina», de este término mu 
n ic ipa l . 
Por las huellas dejadas en la 
proximidad del lugar de referencia, 
se ve que el autor del hecho fue 
hombre que calzaba abarcas de 
goma, el cual debió cargar las re-
ses en una caballería y n iar ia 
hacia Celadas, Villarquemado 
Celia. 
La Benemérita le busca. 
^ señor, 
• s;fi -
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Continúa la discusión del proyec- Qü jOS W M l ÚS Í M l Üp!Préstamos sobre trigo con des-
to de Ley de Congregaciones [| rem el pwMi r t 
Pildaín pronuncia un magnífico discurso 
elocuente y documentado Madr id .—La Sala segunda del Tr ibunal Supremo de Justicia ha 
acordado revocar el auto de proce-
Madrid'—A las cuatro y diez de voto part icular que es rechazado j Sarniento y pr is ión contra Menen 
la tarde abre là senón de la Cá-
mara el presidente señor Besteiro 
por 159 votos contra 19. 
Lo<; señores L a m a m i é de C l a i -
En escaños y t r ibunas escasa j rae y H o r n hablan para expl icar 
concurrencia. su voto y la Comisión se ret i ra del 
El señor A izpún se queja de salón de sesionas durante los d is-
cursos de dichos señores. 
Se ret i ran dos votos part icu[ares 
que hayan sido rechazadas varias 
preposiciones incidentales presen-
tadas por él a la Cámara, no refe- de los señores Gomár iz y Fernán-
;entes al Proyecto de Ley de Con | dez Clér igo. 
gregaciones Religiosas. Interviene en el debate e l - señor 
El presidente, señor Besteiro,! S a l a z a r A l o n s o , 
le dice que esas proposiciones sej Habla de los plazos para la ex-
discutirán en otra ocasión opor 
luna. 
t inc ión de la Enseñanza Religiosa 
y recuerda que el min is t ro de Jus-
Se aplaza la discusión de un vo -^ t i c ia , señor A lbornoz , di jo en una 
to particular del señor Gomár iz en ocasión que para ello no era pos i -
ble f i jar plazo a lguno. 
E l señor A l b o r n o z Je in te r rum-
pe diciendo que no acepta conver-
saciones de pasi l los ni admite im 
pertinencias de nadie. 
el que pide la incompat ib i l idad ab 
soluta de los rel ig iosos para e l 
ejercicio de la enseñanza, por no 
hallarse en la Cámara su autor. 
El señor G u e r r a dei R í o p lan* 
I E! señor S a l a z a r A l o n s o dice 
* al señor A lbornoz que no corres-
f ponde a la d ignidad de u n min is t ro 
interrumpir a un d iputado de esa 
forma. 
Pide que el Gobierno declare có-
mo va a sust i tu i r la enseñanza re-
lea el problema que produce la 
rájndidón en un sólo artículo de 
los cuatro del Proyecto de Ley de 
Çongreg-iciones que fal tan por dis-
cutir. 
Dice que la g u i l l o t i n a » sólo 
puede emplearse artículo por ar t í - \ 
culo y que gui l lot inar cuatro art í- „ 
culos a la vez es un «Casas y i e - • ^ 1 0 8 3 en PIazos tai1 brevcs como 
ias« parlamentario. l!os señalados en el ^ c t a m e n . 
Pide que se discutan separada-! —Nosot ros—dice—no podemos 
entelas enmiendas tal como han jconseri t ' r una impremedi tac ión y 
sido presentadas, pues de lo con- si ésta n0 lo es> eI min is t ro de Ins-
trario quedarán desconocidos los t ruccíón públ ica debe demostrar lo. 
!trechos de la minoría radical que ! Et señor Jiménez A s ú a relata 
ha presentado algunas enmiendas, i I o ocur r ido en este ñsuní0 en el 
I (Estas palabras provocdn un \sen0 áe ia Comis ión Jurídico-Asc-
gran escándalo.) Ísora-
La mayoría gr i ta: [Sois unos : Se levanía a hablar el min is t ro 
Parchistas»! 
El señor G u e r r a del Río ex- ' o s Ríos para contestar a la pre-
Jlania: Estamos peor que en la gunta del señor Salazar A l o n s o . 
Dictadura. j Dice, que según estadísticas que 
Interviene el señor A i z p ú n y ^2116 Por ciertas, los rel igiosos dan 
i^ce que cree ^ pf,esj(jencja; enseñanza pr imar ia a trescientos 
hsbrá de amparar su derecho. i m i l n iños y que su sust i tución sólo 
^a a hablar el señor Casanueva supone la creación de siete m i l es-
c o m o la mayoría le increpa y en- cuelas hasta el 31 de Dic iembre, 
dez, el cual poco después quedó en 
l iber tad. 
Después de este acuerdo, el su-
mar io que sigue por los sucesos de 
Casas Viejas cont inuará abierto 
tan sólo para depurar las respon-
sabilidades en que haya podido 
incur r i r el capitán Rojas, acusado 
del delito de homic id io. 
Probablamente desplazado el se-
ñor Menéndez del sumar io, la Sala 
segunda del Supremo se inh ib i rá 
del conocimiento del mismo a favor 
de un t r ibunal infer ior . 
El sortee de la C i u d a d 
Universitaria 
Madr id .—Hoy se celebró el sor-
teo de la Lotería a favor de la C iu -
dad Univers i tar ia . 
Fué presenciado por gran cant i -
dad de públ ico. 
A l maestro Calleja le han tocado 
sesenta m i l duros. 
plazamíento de prenda 
Se concederán a los Sindicatos y asocia-
ciones agrícolas 
Madr id.—La «Gaceta» publ ica 
en su número de hoy un decreto 
del Minister io de Agr icu l tura n o m -
brando a don José Salmerón sub-
secretario de dicho departamento 
minister ia l . 
• También publ ica otro decreto 
disponiendo que se otorguen prés-
tamos con garantía de tr igo hasta 
llegar a inmovi l izar un mínimo de 
doscientas cincuenta mi l toneladas 
de este cereal. 
Estos préstamos se concederán 
a los Sindicatos y Asociaciones 
Agrícolas y a grupos de más de 
cuatro personas de una misma l o -
cal idad que acepten el t ipo de ga-
rantía y tengan solvencia i gua l por 
lo menos al va lor del t r igo depo-
sitado, calculando éste a precio de 
tasa mín ima. 
Los prestatarios deberán const i-
tuir su depósito en silos o paneras 
ofrecidas a este f in por las D ipu -
co 
^ Mos los diputados el que más 
'lla el director general de Sa 
H señor Pascua, C a s a n u e v a 
:R|CANO 
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^eñer Bes te i r o dice que cree 
Tese los" votos y e m i e n d a s 
^ados a cada uno de los ar-
que faltan por d iscut i r son 
y podrán ser defendidos 
^ÍOS 
ïàii(los 
. orden de presentación al dis-
feiel dictam2n refundido, 
'^ña) 8n l0s señores Besteiro y 
^ s Minorías aceptan esta fór-
^opuesta por el presidente 
;4oS?nor Qomár i z defiende un 
. Nan hCUlar Pidierido qu2 no 
' P i t i d o s en las órde-
^ ¿ l t . i m o Párrafo del artículo 
L^ati Jn 61 SeP-tÍd0 de qUe 
^stro U s¿r rd ig ioso y s¿r 
El 
3 V ? u L ? a e z a Medina le acep-
r0i;_S€r Em i t i dos en las 
los menores de edad, 
0 3 
ret i ra su 
^nz deficndá otro 
II 
no se case en la Rel igión es laber 
incompleta. 
Añade que lo dicho por el min is -
tro no tiene visos de real idad. 
Intervine el jefe del Gobierno . 
Dice que esta Ley es muy seria 
y se deben sol ici tar los recursos 
para l levar la a cabo. 
Se levanta a hablar el señor P i l -
da in . 
Comienza rogando al min is t ro 
que hoga un esfuerzo para supe-
rar la antítesis del laicismo renco-
roso de que ha hablado. 
A f i rma que en el Proyecto de 
de Instrucción públ ica señor De Congregaciones Religiosas no se 
debe de sobrepasar el espíri tu de 
la Const i tuc ión. 
Dice que, pues los niños no pue-
den elegir por sí mismo sus maes-
tros, alguien debe hacerlo por 
ellos. 
Así—dice—lo reconoce Dogui t , 
espíri tu más ant i r re l ig ioso que su 
señoría. 
E n este aspecto—añade—estáis 
conformes con Hi t ler y con Mus-
so l in i . 
La Const i tución declara que la 
Enseñanza es función del Estado, 
pero no dice que sea exclusiva de 
é!. 
Comenta las estadísticas leídas 
por el señor De ' l os Ríos y dice 
que esos datos son de un per iódi -
do muy elogiado en el Banco Azu l , 
pero para refutarlos lee un edito-
r ia l de «E l Debate» que demuestra 
e l er ror de la estadística of ic ia l . 
Finalmente relata que el señor 
De los Ríos encontraba en Enero 
de 1932 muy dif íci l la susti tución 
de la Enseñanza Religiosa. 
E l orador, que ha pronunc iado 
uno de los más bellos elocuentes y 
documentados discursos que han 
escuchado estas Cortes, es ca lu ro-
samente ovacionado por los agra-
r ios y vasco-navarros. 
Interviene en el debate el señor 
C a s t r i l l o , 
Habla en contra de la sust i tu-
ción de la Enseñanza Rel ig iosa. 
E l señor M a u r a dice que existe 
.i p •hgro de que se queden aban-
cosa que la considera posible, pues 
se dispone ya del montaje técnico. 
En cuanto a !a Segunda Ense-
I f * a éste: Cállese su señoría. {ñanza ' ' íos re!iRiosos la ProPorc io" 
J11111^  mil médicos españoles han inarán a diecisiete rail a lumnos y 
su destitución. su susti tución es también posible 
wan escándalo). antes del mes de Octubre. 
A f i rma, que piensa convert i r en 
pedagogos para la selección del 
profesorado los colegios subven-
cionados de El Palo, Sarr ià, Zara-
goza y Comi l las . 
Habla de la labor realizada ya 
en este sentido por la República, y 
dice que no se pueden citar ejem 
píos del extranjero que mejoren lo 
hecho en España. 
E l señor U r q u i j o : ¿Y la ense-
ñanz í confesional en Inglaterra? 
E l señor D e l o s R í o s continua 
su discurso af i rmando que la antí-
tesis de los laicos debe exceder por 
ahora a la tesis de los catól icos. 
E l señor S a l a z a r A l o n s o se fe 
l ic i ta de que su intervención haya 
proporc ionado al min is t ro de Ins-
t rucción púbücd la ocasión oportu-
na para manifestar la labor que 
viene real izando. 
E- ssñor R o y o V i l l a n o v a afir-
i n n qu- toda la L b j r educativa que 
donados en la c úle. y s in escuelas 
mi l lares de n iños. 
Pregunta por qué se ha aceptado 
un plazo tan perentorio para la 
susti tución de la enseñanza re l ig io-
sa cuando el Gobierno manifestaba 
no hace mucho tiempo que esto no 
era posible. 
Dice que esta Ley no va ldrá para 
nada, pues sólo durará el t iempo 
que tarde en constituirse un Go-
bierno de derechas. 
E l voto del señor S a l a z a r A l o n -
s o es rechazado por 198 votos 
cont ra 56. 
Se suspende este debate. 
Se toma en consideración una | 
proposic ión del señor García Ber j 
langa. 
Cont inúa la interpelación del se-1 
ñor A l v a r e z Mend izaba l al mi 
nistro de Agrcu l tu ra . ! toda España se ha dado por ter-
E I señor Domingo se levanta minada la huelga general dec lara-
para contestar a los oradores que DOr ia r N T 
interv in ieron en pstí> áehatp i p 
taciones provinciales o por las C á -
maras Agrícolas. 
Solamente se beneficiarán de es-
tos préstamos los tenedores de 
tr igo, producido por ellos mismos 
o aquellos que lo posean como 
productos de contratos de aparce-
ría, que quedan excluidos los co-
merciantes e intermediar ios. 
Se concederán los préstamos 
calculando a razón de 20 pesetas 
los 100 k i los de cereal y nunca po-
drán exceder de 25.000 pesetas pa-
ra un solo prestatar io. 
E l plazo de durac ión será de tres 
meses, prorrogable por otros tres. 
Los préstamos devengarán inte-
rés del cinco por ciento. 
Explosión de un petardo 
Madr id .—Hoy estalló un pctaido 
colocado en el k i lómetro cuatro de 
la línea férrea descendente de Z a -
ragoza a Madr id , entre el puente de 
Tres Ojos y Vallecas.4 
La explosión arrancó de cuajo 
un trozo de carr i l y las piedras que 
cubren las traviesas de la vía fue 
ron despedidas con tal violencia 
que rompieron los hi los del telé-
fono. 
A l pasar el rápido no ocur r ió 
una verdadera catástrofe porque 
el carr i l volado ocupa la parte i n -
ter ior de la curva y el tren logró 
salvar la parte rota. 
De no haberse dado esta circuns-
tancia, la catástrofe hubiera adqui-
r ido enormes proporciones, pues 
en el lugar de la explos ión existe 
un terraplén de cinco metros de 
al tura. 
Tranqui l idad en toda España 
Madr id .—El ministro de la G o -
bernación ha part ic ipado que en 
i t rv i i r   este d b te. 
Comienza diciendo que olvida 
todas las alusiones personales que 
se le han hecho. 
Los cult ivos intensivos—dice— 
fueron necesarios para evitar la 
invasión de las t ierras y para evi-
tar también el paro espantoso de 
los obreros agrícolas y que algu-
nas t ierras quedaran sin cu l t ivar . 
Elogia a los encargados de l le -
var a cabo la reforma agrar ia y a 
los propietar ios que han acatado 
el decreto. 
Dice que frente a l Min is ter io se 
han colocado muchos que quieren 
desacreditarlo y otros que quieren 
mejorar lo. 
—Nosot ros—af i rma—somos de 
los ú l t imos. 
Niega que la Reforma Agrar ia 
sea fuente de anarquía, pues los 
desórdenes son consecuencia del 
período revoluc ionar io . 
Habla de la desorientación ge-
neral que se achaca a la polí t ica 
del Gobierno y dice que España 
está en el Mundo y el Mundo está 
en crisis económica. 
Y termina diciendo que no hay 
derecho a pedir al Gobierno orden 
económico cuando en las clases 
elevadas se encuentran resisten-
cias incomprensibU-s. 
Se levanta la sesión a las c.i.ez y 
cu -.rtu cíe i a u c c h . . 
Añad ió que en todas partes los 
obreros ha reanudado el t rabajo. 
Entierro de los sindicalistas 
M a d r i d , - H o y se veri f icó el en-
t ierro de los sindicalistas Bregel y 
Sor iano que perecieron en la c o l i -
sión que con la fuerza públ ica sos-
tuvieron en la calle de A l c a l á . 
Los cadáveres fueron traslada 
dosdesde el depósito j ud i c ia l , al 
cementerio de la Al raudcna. 
M l I i l i l i 
A B O G A D O - P R O C U R A D O R 
T E R U E L 
la crisis 
Madr id .—El señor Ler roux di jo 
hoy a los periodistas que la s i tua-
ción política es la misma [que días 
pasados, localizada a la salida de 
los socialistas del Poder, como lo 
exige la conveniencia del país. 
Añad ió , que él espera que p r o n -
to se producirá la cr isis. 
Le parece un desatino la hipóte-
sis de un Gobierno presidido por 
¡Besteiro, pues ahora se traía de 
una crisis par lamentar ia. 
Reunión de agrar ios y vasco-
navarros 
Madr i d .—Hoy se reunieron en 
el Congreso las minorías agra r ia y 
vasconavarra, cambiando impre-
siones acerca á?. la s í t inc ión polí-
tica y parlamentaria. 
En la reunión que ayer celebra-
ron estas minorías quedaron re-
dactadas más de 50 enmiendas que 
serán presentadas al artículo 32 
del Proyecto de Ley de Congrega-
ciones Religiosas. 
Hablando con Azaña 
Madr id . A l llegar esta tarde el 
jefe del Gobierno al Congreso, ios 
periodistas le preguntaroi i si ha 
sido f irmada alguna disposición 
interesante. 
E l señor Azaña contestó que el 
Jefe del Estado ha f i rmado el nom-
bramiento del señor Sánchez Díaz 
para la Dirección general de Co-
mercio. 
Los reporteros preguntaron íam 
bién al señor Azaña si hay posibi-
l idad de, que esta tarde se produzca 
una nueva votación de «quorum», 
a lo que el interpeiado contestó 
que ello depende del rumbo que 
tomen los debates. 
Después entró el señor Azaña 
en el salón de min is t ros, conferen-
ciando extensamente con var ias 
personalidades catalanas sobre el 
traspaso de servicios a la Genera-
l idad. 
Por qué votó Giner de los Ríos 
Madr id .—El señor Giner de los 
Ríos ha manifestado que si tomó 
ayer parte en la votación del art í-
culo 31 del proyecto de Ley de 
Congregaciqnes Religiosas fué fa -
cultado por su grupo aunque áste 
se abstuvo de votar . 
Añadió que é!, por razones de 
tradición y de histor ia que define 
su apell ido, no podía estar a-l raár-
gen en la votación de una Ley c o -
mo la de Congregaciones Religio-
sas. 
• .... 
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N ^ O ^ i E U O DIEZ C¿WlMof 
No h a y tal complot 
No rectificamos ni una línea, ni un punto; ni una coma de lo que escribimos 
día» pasados. . r i 
Sabrá el Gobierno por qué detiene y oor qué confmn, aunque no sería este el 
primer caso en que gubernativ^mente han sido decretados confmam.entos. deten-
ciones, confiscaciones, suspensiones de oeriódlcos, etc, etc., sm causa que |U»tifi-
ca»e esas medidas, ni dar siquiera explicación de ello». 
El mismo «Socialista> testigo de mayor exceoción ha dicho lo sigu.ente: 
«A nuestro saber, los conjurados no pretendían tanto como un camb.o de re-
^ " o T m o d o , que si la coniura tuviera realidad y no fuera una maniobra política 
de los que advierten que les falta aire para resoirar, sería una c o n t r a republica-
na o una concreción de la discordia entre reoublicanos. 
Mas la maniobra no puede ser más burda. 
Van unos ciertos sujetos de mala catadura a Badajoz, según ellos para poner-
se al hablar con alqunos de los emigrados en Portugal. Y estos sujetos que llevan 
misión tan delicada y secreta discurren que el mejor medio para pasar inadverti-
dos y que nadie les siga sus pasos es... perpetrar un robo. 
Y una vez que se han acreditado como ladrones, declaran,1 según "cuentan los 
que dicen saberlo, que lo del robo era un mero episodio, que sus propósitos eran 
transcendentales, ponerse de acuerdo sobre el asesinato de dos ^personajes del 
Gobierno para lo cual se ofrecía medio millón de pesetas. 
Bien... 
Ya está el pretexto'para confinar, para deportar, para multar, para suspender.. 
Ya está el pretexto para que desde las torres periodísticas de la guardia negra 
del Gobierno se toque a rebato y se hable incluso de que corrían ríos de sangre 
en'defensa de la República. 
Ya está el pretexto para pedir que se echen a la mar los pelillos y los pelos 
de las desidencias republicanas y aue todos sean unos para defender la Repúbli-
ca agrupándose en torno de este Gobierno. 
Y ya está el pretexto, en fín, para que los más audaces a sabiendas de que 
dan a.ire a una gran mentira afirmen la inteligencia y solidaridad entre los monár-
quicos y la C. N. T. ya que en el mismo día en los primeros iban a «echarse a la 
calle», la segunda intenta la huelga general. 
Estos peces para que no se vea clara la maniobra, lo enturbian todo; pero es 
de creer que no consiguirán ahora lo que se proponen. 
Es cierto, absolutamente cierto, que en la mayoría de los hogares españoles se 
quiere mal al Gobierno. 
Si este estado de ánimo es una conspiración, puede afirmarse que nunca se ha 
conspirado tanto como se conspira ahora contra una situación ministerial. 
Lo que no existe, más que en el deseo de los inventores, es una conspiración o 
un complot de carácter monárquico. 
¿Lo hay por el lado republicano? 
Lo dudamos tambión; pero muy pronto sabremos todos a qué atenernos. 
No se olvide que en el Ministerio y en sus aledaños hay hombres que, según 
propia declaración son viejos maestros en lo de las conspiraciones y complots po-
líticos. 
Y conocidas son, por otra parte, las simulaciones y las estratagemas que pue-
den ponerse en obra para captar, ^digamos sin eufeismos, para engañar a la opinión. 
Patricio 
4B ' '' P e nuestro folk-lore 
Mayo en lele 
Mayo es la sonrisa juvenil y perfumada 
del ano, el mes esplendorosamente poé-
tico en que el cielo es más azul, y en el 
cual se transforman los campos en jardi-
nes y la niñez católica cosecha flores pa-
ra llevarlas como ofrenda cordial a los 
altares de la Virgen María. 
«Ya estamos a treinta 
del abrí! cumplido, 
alegraros damas, 
que Mayo ha venido. 
Ha venido Mayo por esas cañadas, 
bendiciendo trigos, 
granando cebadas.» 
Y la copla emocional, de hondo sabor 
racial y bucólico, tiembla en el pentágra-
ma azul de la noche estrellada, mientras 
la rondalla de gañanes y pastores (no 
sindicados) buscan los recodos de la ca-
lleja pueblerina, la ventana florecida que 
delata la presencia de un alma de mujer 
y unas manos femeninas. Mozos y chava-
íes templan—no ya el literario rabel y el 
clásico caramillo—sino la guitarra moris-
ca y la bandurria aragonesa, dando al 
viento los alegres sones de la ¡ota nacio-
nal mientras se dispone á cantar en obse-
quio de la linda mocica que desvelada e 
inquieta en el lecho espera impaciente 
los primeros acentos varoniles de la tra-
dicional serenata, tal vez la voz trémula 
y emocionada de su zagal: 
«Toda esta calle a lo largo 
la traigo de una carrera, 
por ver si podía ser 
mi coplica la primera.» 
Y acto seguido toma la música un ritmo 
extraño y dulce, una cadencia especial, 
continuando el galán su serenata: «Esos 
son tus ojos—dos luceros claros —que 
alumbran de noche—a cantar los mayos. 
Esas son tus cejas—un poquito arquea-
das—con la luna nueva—están compara-
das. Ese es tu cabello—tan dorado y 
blondo—que cuando lo peinas—parece 
hebras de oro. Esas tus orejas—con tus 
dos pendientes -que adornan tu cara—y 
toda tu frente. Esa tu na r i z -una fina es-
p a d a - que a los corazones sin sentir los 
pasa. Tus labios sublimes—de nieve y de 
grana—que cuando los mueves—me he-
chizas el alma. Esa tu garganta—fan cla-
ra y tan b e l l a - q u e el agua que bebes— 
se clarea en ella. Esos son tus hombros— 
«on dos escaleras—«pa» subir al cielo—y 
bajar por ella. Esos tus diez dedos—cinco 
en cada mano -son diez azucenas—cogi-
das en Mayo. Tu cintura feble—siempre 
voy temblando—de que se te tronche -
cuando vas andando... Tu zapato blan-
co—tu liga encarnada—tu medía de se-
da...—¡Adiós, linda dama!» 
Ahora cantan todos a coro y se calla el 
enamorado juglar: «Ya te hemos pintado 
—todas las facciones,—sólo falta el «Ma-
yo»—que te las adore. Señora (aquí el 
nombre de ella)—si es de vuestro agrado 
—con (aquí el nombre de él)—te quedas 
por «Mayo». Quiérelo,zagala;—quiérelo, 
doncella,—que es el mejor chico—que 
hay en esta tierra. Y ha dicho, paloma,— 
que vendrá mañana—a darte los d í a s -
de Mayo la entradas. 
Enmudecen los instrumentos, expira la 
voz en las resecas gargantas y toda la 
gañanía, alegre y bulliciosa, se dispone 
a beber del botillo de cuero que pasa 
de mano en mano hasta quedar magu-
llado y exhausto. El jugo fermentado de 
las vides que por su propia mano cuida-
ron, a falta del poder maravilloso que 
«Don Quijote» atribuía al «Bálsamo de 
Fierabrás», tiene'el no menos interesante 
que cura las heridas del alma, tonif ican-
do los nervios desvelados y alegra ndo 
las ideas escasas de los nocturnos y hon-
rados rondadores. Y así continúa de 
puerta en puerta, cantando ante las rejas 
de rústico perfume, tras de las cuales una 
linda labradora se consume de amor; 
poniendo el alma en sus coplas que son 
arrullo inocente de ternuras y doblez, así 
hasta que el alba cubriendo los prados 
de rocío y haciendo vibrar las campanas 
sobre el silencio augusto del amanecer. 
¡Mayo en la aldea; Mayo en el alma! 
Tu perfume trae a mi espíritu •dolorido la 
nostalgia de unas noches lejanas en que 
formé parte de esas rondallas... Aromas 
que hoy no respiro, sombras de amigos 
ausentes, recuerdos de mujeres que amé 
en silencio, ecos de idilios mudos, sin pa-
labras, de alma a alma... Mayo apesar 
de su a legr ía- f lo res , aire, sol —nos deja 
siempre una estela de tristeza en el alma. 
Mayo, el mes risueño, el mes tradicio-
nal de las flores... La «Cruz de Mayo», la 
cruz f lorida, el símbolo consolador y poé-
tico que cubre- de flores sus espinas... 
¡Dolor del cristiano, dolor del poeta! ¡Di-
choso aquel que no acierta a hacer bro-
Carra abierto 
caso del conce-
jal señor 
Nos dir ig imos a usted, señor d i -
rector del d iar io A C C I O N rogán-
dole la publ icación de estas líneas 
en nombre de la Juventud Republi-
cana Radical, en relación con el 
asunto de la incompat ib i l idad del 
concejal nuestro corre l ig ionar io 
don José Maícas. 
N o es nuestro propósi to p lan-
tear la cuestión jur íd ica en un ar-
tículo periodíst ico, n i acudir por el 
en demanda de justicia ante n ingu-
na autor idad; sólo nos ha guiado 
al pedirle su publicación el deseo 
de que la opin ión, esa op in ión que 
aunque se equivoque hemos de res-
petar sus fal los, tenga u n nuevo 
mot ivo para juzgar actitudes y a 
personas. 
Por las reseñas que dieron los 
periódicos locales de la sesión del 
Ayuntamiento en que se discutió 
!a cuestión de las incempat ib i i ida-
des, se desprende el desconcierto 
que en su discusión y votación hu-
bo. Pero no obstante aquél mare-
magnun en el que se dist inguieron 
contra el señor Maícas personas 
que la op in ión juzgará, quedó un 
hecho de una clar idad meridional 
y es que el señor Maícas di jo en 
plena sesión y sus palabras deben 
constar en acta, que en caso de 
que hubiera incompat ib i l id j d entre 
su profesión de estanquero y los 
cargos polít icos que desempeñaba 
por m inda to papular, optaba por 
estos. 
Hacía uso de un derecho ind is-
cutible que la Ley le reconocía, 
pero en aquel río revuelto bien 
pronto aparecieren los pescadores, 
y en el diar io A C C I O N ya se pu-
bl icó antes de ayer la noticia de 
haber sido nombrado don José Ba-
yona Peinado para cubrir la va-
cante que en la Comis ión gestora 
de esta exceleníí·ïim·' Diputación 
ocasionó el señor Maícas por in -
corauatibílídad. 
¿Es esta la polít ica depuradora, 
sana y noble de la República? Ase-
guramos que nó. N o soñábamos 
con esta polít ica de componendas 
e intr igas cuando la aurora repu-
bMcana anareció PU el horizonte 
español. Nunca hubiéramos sos-
pechado que un republ icano como 
el seño- Maícas podía ser objeto 
de tal maniobra aunque la actua-
ción de determinados part idos, je-
fes y jefecillos nos dan la expl ica-
ción de que en una República de-
mocrática puedan ocurr i r ciertas 
cosas. 
Si está claro el derecho del se-
ñor Maícas a desempeñar los car 
gos que ocupa no tanto 16 está el 
del señor Bayona, pues por su 
condición de agente de una socie-
dad de seguros que tiene contrata-
dos var ios con el Ayuníamiente, 
es manifiesta sti incompat ibi l idad 
para desempeñar el de concejal. 
Creemos cumplir con nuestro 
deber ciudadano al hacer estas 
manifestaciones, cuya publicación 
servirá para dar luz a un asunto 
que no pocos querrían verlo en-
vuelto en las tinieblas del maquia-
velismo. 
Le damos las gracias, señor d i -
rector, y quedamos de usted aff?tí-
símos s, s. q. e. .9. m . , 
Por la Juventud Republicana Ra-
dical.—¿a Directiva. 
Signos de los tiempos 
tar de la cruz fecundo de sus ongustia. 
flores con que engalanar el sendero d^ 
las vidas que amo! 
José Sanz y Díaz 
(1) En varias aldeas de Castilla la Nueva-Pera 
Líos de las TruchaS) pini|la) Terse- P g -
^ •7!X!Ste aÚn ,a vleía A l u m b r e de .echarles 
mayos, (el d.a 30 de Abril, despué. de las doce de la 
«>cl.e) a todas las solteras del lugar; ti «Mayo pro-
puesto en la serenata es, casi simmpre, el novio de 
la moza, ante cuya puerta le canta p, cuando menos 
pirsona de su amistad o agrado. 
Dos rail sevil lanos han ido 
Madr id para exponer la situación 
anárquica de aquella provincia y 
en especial, de su capital y recabar 
una acción enérgica por parte del 
Gobierno. 
E l caso de Sevil la es el típico 
caso de la crisis de autor idad que, 
en más o en menos, vienen todas 
las provincias padeciendo. Parece 
haber sido elegida la capital anda-
luza como terreno de experimenta-
ción revolucionaria por los elemen-
tos extremistas. Desde hace dos 
años padece de una crónica ausen-
cia de energía en las autoridades. 
En la pasada semana se regis-
t raron, entre otros hechos, dos ex-
plosiones de bombas en las casas 
de dos distinguidas fami l iar sevi-
l lanas, en las que los artefactos 
causaron considerables destrozos; 
haüazgo de bombas en lugar cer-
cano a la capital y una huelga i n -
justif icada de panaderos, que ha 
puesto en pel igro el abastecimiento 
de la ciudad. 
Con esta perspectiva, n i que de-
cir tiene que el tur ismo, una de las 
fuentes de ingresos de aquella her-
mosa población ha quedado reduci 
do a la mínima expresión. 
Hace unos días, durante las fe-
rias, ocurr ió un atentado terror ista 
en las inmediaciones de uno de 
los hoteles más concurr idos por el 
tur ismo, y el efecto fue inmediato. 
Los huéspedes abandonaron la 
c i u l a d . 
Si de la vida en el campo se t ra -
ta, ha llegado ésta a tales términos 
de inseguridad, que las famil ias de 
alguna posición se han visto obl i -
gadas a huir de sus casas. 
En estas circunstancias, la c i u -
dad y provincia, a las que tan ha 
lagüeño porvenir se les presentaba 
hace bien poco t iempo, están a l 
borde de la r u i n i , como tantas 
otras, por la falta de esa condic ión 
esencial y pr imar ia a la vida social : 
la paz. perturbada hoy, no por mo-
vimientos de extenso ni profundo 
arraigo, no por reivindicaciones 
obreras o populares, sino por la 
existencia de una clase de agi tado-
res profesionales, ^ue viven de la 
industr ia de sembrar la insegu-
r idad. 
E l viaje d.e los dos mi l sevil ianos 
a Madr id denota, afortunadamente, 
que la ciudad ha experimentado 
una reacción enérgica y saludable, 
que constituye un oportuno aviso 
a los gobernantes olvidados de que 
por todas partes se levantan voces 
pidiendo a gri tos paz y t rabajo, 
" Estas son las dos unánimes de-
mandas, aunque otra cosa crean 
los que a toda costa tratan de per-
petuarse en el Poder e impr imi r 
marcado carácter sectario a la le-
gislación. 
Dos mi l hombres no se mov i l i -
zan así como así; ello indica que 
la presión del malestar reinante es 
grande y que existe el decidido pro-
pósito de que se termine el actual 
estado de cosas. 
Las gentes, en todas 
mienzan a cansarse. 
Así como las asambleas nació- P u f los dos que exisíPn ^ . 
en la ladera de un monte. 
* * « 
!Si sólo fuese elterrenoi 
nales se ocupan de los partidos 
que S P iueffan o han de iuçarse en-
tre, club,*» d^ su mismo t>afs. es na-
tural que la asamblea de 'la .<Fífa» 
S P preocupe de los part idos in ler -
naciona'es. 
Es natural y de sentido común, 
U"a verdadera perogrul lada. 
Pues a nes^r de serlo sospecha-
mo1? que en esa asamblea, a la que 
^ruden la5? más destacadas perso-
nalidades del mundo futbolístico, 
no se preocupan ^"an cosa de las 
condiciones de esos matches, 
Porquo, si a t í fuese, no habrían 
hecho iuear a España en "l campo 
a que nos Pevaron en París. E " 
París donde no sÓío réstde el prc-
«Mdente de la Flfa sino donde esta 
ba reunido a q i H día el Comité de 
esta Federación internacional, lo 
que equivale a que presenciaron el 
match los prohombres de A'ema-
nfa, Italia, Checoeslovaquia, Suè-
cia, Hungr ía, Austr ia y no sabe 
mos si de algrún otro país. 
Pero el campo del Parque de los 
Príncipe* es una idealidad de com-
paración con el que tuvimos en 
Belgrado, 
C o n mucho empeño, con sineu-
'ar tesón luchamos años y año" 
porque desapareciesen los campos 
duros, carreteriles que había en al-
gunas regiones españolas. Y no lo 
hicimos para que se equiparasen a 
los norteños cubiertas d? hierba si 
no porque considerábamos pel'gro-
so8 aquellos campos. Es inevitable 
el que se produzcan caldas en los 
partidos. Una caída sobre equellos 
terrenos áridos, duros , es muy d i -
fícil que no produzca una lesión. 
La caida sobre campo con hierba 
no tiene esos pel igros ., 
Por ellos hicimos esa campaña. 
Por humanidad. Y se logró que en 
gran parte, cuando menos, desapa 
reciesen aquellos terrenos de ca 
rretear, si bien comprendemos que 
en muchas poblaciones, por lo seco 
del clima, suponía cuantiosos sa-
crif icios. 
ISI 
fuese como una c a r r e t a l ' p 
las instalaciones para ero 
de jugadores? Vesf^ rio8 
No puede darse nad« má 
fívo por su misma entrada 
Público a suc localidades p , ^ 9 ^ 
de duchas (con media ^ 
duchas) sirve para loa ^ 8 ^ d« 
v allí mismo han de h ^ J ^ * 
«necesidades» y hasta of ro ' 0 ^ 
n o s . S o n palacios lo8 ^  %vi-
tos vestuarios de nues, ^ ? ^ ' 
B l aeua hay q m J 
«regaderas» al deposod>i* ? 
chas, las maderas se ^ ^ 
contacto de los pies; la v ^ ' 
hay que suprimirla si no *eoü " 
estar a la vista del público. 
¡Una instalación int^ rnaclonaii 
Pero volvamos al campo qU? es 
rsobre lo que debiera existir Uoa 
competa legislación. Qu? 
quo debiera ocuparse mm en serb 
'a Pi fa, 10 
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' re el interro 
)(niun tron 
Lasperjian 
jjjj cerrados. / 
e| hueco de 
Unos poco; 
1,10 poz callej 
y el sonido 
llenso estruenc 
De farde er 
La ciudad c 
(jespoblado, 
El campo tenía tal desnivel que, 
sentados a un lado, noveiamos e| 
balón cuando iba por la otra parte 
y al iugador sóle de rodPlas para 
arr iba. No hay exageración. 
E l paso del rodillo había dejado 
surcos que exponían a una torce-
dura del pié (sufrió al finalizar el 
p í ido estos efectos uno de lesjy-
g clores yugoeslavos) y que ¡o-
í . ían en los botes sorprendenles 
: . l balón. 
Pero todo esto no es nada ante 
lo que vamos a decir y que vimos 
en los dos campos de Belgrado. 
A un metro de la línea de toque ¡ 
hay una zanja de un metro de 
partes, co-
En Belgrado las circuntancia*: 
son bien dist intas. Tado está l leno 
de vegetación. Cas i se diría que 
hay hlerba hasta en las calles. Me 
nos en el campo de fútbol. A dos 
metros de él la hay. 
Daban por esa falta una explica-
c ión. 
En todo Belgrado sólo existen 
dos campos. En ellos se han de 
jugar todos los part idos. 
Estan jugando los domingos des-
de que sale el sol hasta que se po 
ne. Partido tras part ido. El mismo 
día del part ido internacional, antes 
del nuestro, se jugaron otros dos. 
Para arreglarnos el campo s in du. 
da. 
Con este cont inuo jugar dicen 
que es imposible conservar la hier-
ba. Y por eso le dan vuelta a la íie 
rra como si la arasen. Merece ha-
cer destacar un detalle: Belgrado 
está rodeado de grandes l lanuras. 
De un verdor expléndido. Dice el 
sentido común que en ellos debie-
i r an estar los campos de fútbol. 
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La huelga e 
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Sresivo. 
En la huelge 
¿apenrfe, es s o l 
É sosten ida e 
lwo,una con ti 
'o presente. E 
^MIIO/ carecen 
'podos, muí 
fundidad y de tres metros de ex-j»yelrum¡or c 
"ensión. Suponemos que ésto se lr61,0 aun si 
hace para el desagüe. Muy bien. ^6 '0 ' 
Pero ¿por qué no cubrirla? Porque 
es natural que los jugadores que 
actuen cerca de la línea de toque, 
al menor impulso, a poco que 
gan lanzados, caigan en ella 
el pelign 
!">sevo aj mi-
'«volución. Tn 
jV más doior< 
, f dad de su de 
I Ifobofo cru* 
P I" fuerza lo 
motiva el que juegan con P ^ ' j ^ e n q u e s e d . 
ciones fasí hubo algun caso) '«'jNidod.manife 
tando valor a su verdadero j i # N El 90 por 
Y se impresionaron además p n ^ ^ r e s 
que, a poco de empezar, uno H ^ ^ ^ 
!os exteriores yugeslavos ^ l » produciría 
violentamente en esa zanja. W'|esrQroqu 
rr ieron a auxiliarle. Efecfivani*|verbau 
m > plloíéi Ï ciiiiü 
estaba con buenas erosiones, 
no de los nuestros cayó con 
jor fortuna. ,,.„ 
N o había dicho lo que ^ 
puesto en el fondo de l a z ^ a , 
Sencillamente: escoria de 
que e 
un 
una ocas 
^ e n toda 
"Pendió de 
bruta-
¿Puede ocurrirse a nadie 
l idad» semejante? . 
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